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Pajak Badan Perusahaan Ekspor Impor di Jakarta pada Pajak Penghasilan Pasal 22 
dan Pasal 25 
 





 Penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan faktor non 
ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Responden dari penelitian ini adalah 
perusahaan-perusahaan ekspor impor yang ada di Jakarta. Penelitian ini terbatas hanya 
meneliti mengenai pengaruh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan dalam perusahaan ekspor impor di Jakarta dengan metode kuantitatif 
dengan cara meneliti hasil dari  kuesioner yang telah disebar yang berkaitan dengan faktor 
ekonomi, faktor non ekonomi dan kepatuhan wajib pajak kemudian penulis melakukan 
wawancara dengan pihak terkait agar dapat dikembangkan temuan yang menjelaskan sebab 
akibat yang timbul. Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh faktor ekonomi dan faktor non 
ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak pada PPh pasal 22 dan pasal 25 pada perusahaan 
ekspor impor di Jakarta, disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan faktor non ekonomi 
mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (HLB) 
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Effect of Economic Factors and Non Economic Factors Against the Taxpayer 
Compliance Agency Impor Export Company in Jakarta on Income Tax Article 22 and 
Article 25 
 





 This study is to know how to influence economic factors and non-economic factors on 
tax compliance body. Respondents of this study is the export-import firms in Jakarta. This 
study is limited to only investigate the influence of economic factors and non-economic 
factors on tax compliance in the agency import export company in Jakarta with quantitative 
methods by examining the results of a questionnaire that was distributed with regard to 
economic, non-economic factors and taxpayer compliance later authors conducted interviews 
with stakeholders in order to develop findings that explain causal arise. Based on the research 
results of the influence of economic factors and non-economic factors on tax compliance in 
the income tax article 22 and article 25 of the import-export firm in Jakarta, it was concluded 
that economic factors and non-economic factors have an influence on tax compliance. (HLB) 
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